El Currutaco de Sevilla  : romance nuevo, en el que se declara el mas gracioso chasco que le sucedió a un Currutaco con un estudiante, pues pensando geringarlo por el estudiante, con lo demás que verá el que no fuera ciego by Anonymous
E L CURRUTACO D E S E V I L L A . 
Romance Nuevo , en el que se declara el mas gracioso chasco 
• que le sucedió á un Currutaco con un Estudiante, pues pen-
sando geringarlo el Currutaco, fue el currutaco gerin-
gado por el Estudiante, con ':lo demás que verá el 
q m no fuera ciego-
Que es de un c u r r u t a c o • < 
M u y preciado de ser hombre 
majo, 
Y una S e ñ o r i t a 
M u y preciada de c u r r u í a q u i t a : 
Vamos adelante , 
Y t a m b i é n de u n S e ñ o r E s t u -
-;odos los Cur ru t acos e s t é n 
/ a ler ta 
M i e n t r a s voy á esplioarles p o r 
cosa c ier ta 
U n caso famoso , -
M u y e s t r a ñ o , y t a m b i é n m u y 
gracioso. 
d i ante. 
E n Sevil la la i l u s t r e , c iudad 
graciosa. 
Res id í a una dama como una rosa 
L i n d a y agraciada, 
Y esta t a l enamorada estaba , 
Y con agasajo ¡ 
.De u n s e ñ o r Oflcial c u r r a t a c o , 
Y con a l e g r í a 
E n su casa pasaba los d ías 
T r a t a n d o de amores. 
Que esto pasa en t re muchos 
S e ñ o r e s . 
U n a tarde que estaba el C u r -
ru taco 
Festejando á su dama con aga-
sajo _ 
Y m u y v i g i l a n t e 
Por Ja puer ta pasó- un E s l # » 
d iante 
> Por ver á la dama 
?: Que en Sevi l la tenia g r a n f a m á j 
Y asi que la ha vis to 
H a l l a den t ro se a r r o j ó m u y 
l i s to 
Con m i l c u m p l i m i e n t o s , 
Con el fin de logra r sus in tentos; 
Y el novio z e l o í o 
Tras la puer ta estaba cauteloso: 
Todo lo escuchaba 
L o que aque l estudiante I ra -
taha ; 
Y asi que se ha ido 
Sal ió el novio m u y enfurecido. 
L e dijo el C u r r u t a c o á la Se-
ñ o r a 
A ese l icenciado que te enamora. 
T u lo lias de l l a m a r , 
L e d i r á ? que le quieres pagar 
E l amor que te tiene , 
Y v e r á s como al instante v i e n e ; 
Que lo he de aga r ra r , 
Y aqui mismo lo he de ge r inga r ; 
A l p u n t o lo l l ama , 
Y el estudiante vino p o r ver la 
Dama, 
L e di jo e l c u r r u t a c o a l E3-
tud ian te 
Con la espada en la mano m u y 
arrogante : 
S e ñ o r l icenciado 
Ese amor que usted ha m a n i -
festado 
Y o qu i e ro p a g a r l o , 
Y m i gusto ha de ser g e r i n g a r l o , 
Y vamos aprisa , • .• 
Q u í t e s e usted la camisa, 
Y vayase andrajo : : 
V a y a n p ron to esas bragas abajo, 
D i j o á la S e ñ o r a , 
S á c a m e la ge,ringa Teodora 
Y el c a l d o , que es preciso para 
ge r inga r lo 
De aceitunas viejas , 
Con aceite, y t a m b i é n mie l de 
abejas. 
D i j o el l i c enc i ado , .. 
Que aquel lo e ra 'un g r á n d e ^ . d e s -
c a r o , ,' 
Pues razou no era 
Que la Dama el cu lo le viera : 
L a Dama responde, 
S e ñ o r m i ó , a q u í nadie se es-: 
conde. 
Piiea yo q u i e r o ve r lo , . ^ 
Y delante de m í ha de h á c e r l o . 
V i é n d o s e el es tudiante que ' 
no hay r e m e d i o , 
Saca u n par de pistolas y con 
asco • ' • '["' 
M u y majo IQ d e c í a : • Í , 1 - .;;,: 
S e ñ o r C u r r u t a c o , usted 
es u n m a l v a d o , 
| Vues t ro c u l o ha de ser ge r íngado^ 
Que qu ie ra , ó no qu i e r a : 
Deje p r o n t o la espada en la 
t ie r ra ; 
Pero e l pobre t r i s te 
Temeroso ya no se resiste;, } 
L a espada a r ro j ando -
Poco á poco se fué desnudando, 
h.\ M i e n t r a s se despojaba, 
^ r ^ D o b l a r é r n o s la p r i m e r a oja; , < 
Y en otra s iguiente , - . 
D a r é fin á este caso evidente . 
Estaba el C u r r u t a c o m u y 
h u m i l l a d o 
• E n medio de la sala desatacado; 
^ j O caso t e r r i b l e ! 
•-'pPorque el pobre no ''le era po-
sible • •; 
Abajar los calzones 
^ Por estrechos, y á pocas razones 
- Asi le decia : 
Que un manteo nuevo le d a r í a 
si le perdonaba , 
Pero el es tudiante mas prisa le 
daba, ' 
L e di jo el L i c e n c i a d o á la 
S e ñ o r a , 
A y ú d a l e á t u amante en est i 
hora ; 
L a dama af l ig ida , • , -; 
Se acercaba al b i e n de.su vidái -
T i r a n d o , t i r a n d o 
Los calzones le iba aba jando 
A su pobre n o v i o 
Para darle el g e r i n g a t o r i o : 
Dijo e l estudiante . ' 
P ó n g a s e luego v i g i l a n t e 
Como .quien descarda . -
Porque un g r a n c a ñ o n a s o le 
aguarda.-; — ¡.v;' 
Q u i e n viera el c u r r u t a c o ; 
Puesto en pos tura 
A cua t ro pies estaba, r a r a figura,'. 
Mas risa pausaba • —; :-, -. 
De que el es tudiante de:; este 
modo h a b l a b a : {• i; • , 
Sa,a«r C u r r u t a c p nOíse asuste, < 
Que yo no, lo . : ína tp , ; ; - ; v ; . : - ^ .:r., { 
Y con su i n t e n c i ó n 
A la espalda le puso «1 a l d o n 
Por l og ra r su i n t e n t o 
L a g e r í n g a tomaba a l m o m e n t o : 
L e a p u n t ó el c a n o n , 
Yr de caldo le l l e n ó el t r i p ó n 
Con seis ger ingazos , 
Siete ayudas ; y ocho c a ñ o n a -
zos. . 
A c u d i ó el es tudiante á dar le 
' - r e m e d i o , 
Y fué con el ca ldo 
De l servicio que le q u e d d en 
• •„• --salvo : 
L e i a v ó la ca ra , 
Las-narices m u y b ien r e t r o adas 
Y el l o g r ó su i n t e n t o 
4 i 
De que el susiu ic paao ai tuo- ^amaradas apretar los culos ; 
men^0: No lo hacen de valdes , 
Dijo suspirando Porque piensan que han de ge-
yAh de mí / que es lo que está ringarles. 
pasando Cuando a lgún n iño llora , 
Con m i pobre majo^, O algo se indigna , 
Pobre culo de mi Currutaco. D¡ce ia madre venga con la ge-
V i v a n los Estudiantes lindos ringa , 
y majos " Señor estudiante , 
Para geringar culos de Cur ru - Y con esto ya calla al instante : 
tacos; Este l indo echo para todos sir-
P o r q u é a l l á en Sevilla va de provecho , 
Es m u y cierto que ahora se ^ O raro portento / 
estila Currutacos, tomad escarmiento 
Con hombres , mugeres De los Estudiantes, 
Que se ar r iman sobre las pare- Dios nos l ib re de rosas seme-
des;: .:... jantes: 
Y m u y vigi lanie Y dice el A u t o r 
^dua^trao^asa - a l g u n - E á t u d i a ^ j - Que no-4Í6n«--mas oieneia-, por 
Van dicienda-GhuIos, '( , ser labrador. 
FIN, 
>. -
